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Perbandingan Kemampuan Pemecahan Masalah Peserta Didik Melalui 
Model Pembelajaran Berbasis Masalah dan Model Kooperatif  
Tipe STAD Pada Materi Tekanan 
 
ABSTRAK 
 
       Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pengelolaan pembelajaran 
fisika menggunakan model pembelajaran berbasis masalah dan model 
pembelajaran kooperatif tipe STAD pada materi tekanan, (2) terdapat tidaknya 
perbedaan yang signifikan kemampuan pemecahan masalah antara peserta didik 
yang mendapatkan pembelajaran dengan model pembelajaran berbasis masalah 
dan pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD pada materi 
tekanan, (3) terdapat tidaknya perbedaan yang signifikan hasil belajar peserta 
didik antara peserta didik yang mendapatkan pembelajaran dengan model 
pembelajaran berbasis masalah dan pembelajaran dengan model pembelajaran 
kooperatif tipe STAD pada materi tekanan. 
       Penelitian ini menggunakan model rancangan The Static Group Pretest-
Postest Design. Instrumen yang digunakan adalah lembar pengamatan 
pengelolaan pembelajaran, tes kemampuan pemecahan masalah dan tes hasil 
belajar kognitif peserta didik. Populasi penelitian adalah kelas VIII semester 2 
MTsN 2 Palangka Raya Tahun Ajaran 2014/2015, sampel penelitian adalah kelas 
VIII-H berjumlah 31 orang sebagai kelas eksperimen dan kelas VIII-G berjumlah 
28 orang sebagai kelas kontrol. Analisis data pretest dan postest kemampuan 
pemecahan masalah dan THB menggunakan program SPSS versi 17.0 for 
windows. 
       Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) pengelolaan pembelajaran fisika 
secara keseluruhan dengan model pembelajaran berbasis masalah termasuk dalam 
kategori cukup baik dengan nilai rata-rata sebesar 3,24  dan pengelolaan 
pembelajaran fisika secara keseluruhan dengan model pembelajaran kooperatif 
tipe STAD termasuk dalam kategori cukup baik dengan nilai rata-rata sebesar 
3,09, (2) analisis uji hipotesis pada posttest, gain dan N-gain menunjukkan tidak 
terdapat perbedaan signifikan antara kemampuan pemecahan masalah peserta 
didik yang diajar dengan model pembelajaran berbasis masalah di kelas 
eksperimen yang memiliki nilai rata-rata 30,18 dan peserta didik yang diajar 
dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD di kelas kontrol yang memiliki 
nilai rata-rata 27,68 (t hitung = 0,778 dan nilai signifikansi 0,440 > 0,05), (3) 
analisis uji hipotesis pada posttest, gain dan N-gain THB menunjukkan tidak 
terdapat perbedaan yang signifikan antara peserta didik yang diajar dengan model 
pembelajaran berbasis masalah di kelas eksperimen yang memiliki nilai rata-rata 
54,71 dan peserta didik yang diajar dengan model pembelajaran kooperatif tipe 
STAD di kelas kontrol yang memiliki nilai rata-rata 52,86 (t hitung = 0,476 dan 
nilai signifikansi 0,636 > 0,05). 
 
Kata Kunci : kemampuan pemecahan masalah, model pembelajaran berbasis 
masalah, model pembelajaran kooperatif tipe STAD, tekanan. 
The Comparison of Problem Solving Ability Students Through Problems 
Based Learning Model and Cooperative Learning Model of STAD Type  
on Pressure Concept 
 
ABSTRACT 
 
       This study is aimed to know: (1) the learning management of physics using 
problems based learning model and cooperative learning model of STAD type on 
pressure concept, (2) whether any significant difference of the problem solving 
ability students who taught by using problems based learning model and 
cooperative learning model of STAD type on pressure concept, (3) whether any 
significant difference of the achievement gained students who taught by using 
problems based learning model and cooperative learning model of STAD type on 
pressure concept. 
       This study used The Static Group Pretest-Postest Design. The Instrument 
used was observation sheet of learning management, problem solving of ability 
test, students‟ cognitive achievement. The population was VIII grade on second 
semester at MTsN 2 Palangka Raya on academic Year 2014/2015 where the 
sample of study was VIII-H consisted of 31 students as experimental class and 
VIII-G consisted of 28 students as control class. The analysis of pretest and 
posttest data of problem solving ability and THB used SPSS program verse 17.0 
for windows. 
       Results of the study showed that: (1) learning management of physics by 
using problems based learning model had good enough category on the average 
3,24  and learning management of physics by using cooperative learning model of 
STAD type on pressure concept had good enough category on the average 3,09, 
(2) the test of hypothesis analysis of post test, gain and N-gain of problem solving 
ability showed that there was no significant difference between the students who 
taught by using problems based learning model at experimental class on the 
average 30,18 and the students who taught by using cooperative learning model of 
STAD type at control class on the average 27,68 (t arithmetic = 0,778 and the value 
of significant 0,440 > 0,05), (3) the test of hypothesis analysis on post test, gain 
and N-gain of THB showed that there was no significant difference between the 
students who taught by using problems based learning model at experimental 
class on the average 54,71 and the students who taught by using cooperative 
learning model of STAD type at control class on the average 52,86 (t arithmetic = 
0,476 and  the value of significant 0,636 > 0,05). 
 
Key Words : Problem solving ability, problems based learning model, 
cooperative learning model of STAD type, pressure.       
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MOTTO 
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ditambahkan kepadanya tujuh laut (lagi) sesudah (kering)nya, niscaya tidak akan 
habis-habisnya (dituliskan) kalimat Allah
[1183]
. Sesungguhnya Allah Maha 
Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Q.S Luqman: 27) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[1183]. Yang dimaksud dengan Kalimat Allah ialah: Ilmu-Nya dan Hikmat-Nya. 
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